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Abstract
Telehealth  is  a  means  of  sharing  information  and  providing  health  care  services  and
professional  education  using  interactive  video, audio, and  other  multimedia  technologies.
Telehealth  covers  not  only  medicine  but  also  other  health  sciences  such  as  nursing,
rehabilitation  sciences, pharmacy, oral  health  sciences. The  so-called  Telemedicine  might  be
involved  in  Telehealth. The  University  of  Alberta, which  is  one  of  the  advocates  of  the
Telehealth  in  the  world, established  the  Coordinating  Council  of  Health  Sciences  Telehealth
Center  in  1996. The  center  contributed  to  the  establishment  of  the  Telehealth  network  over
the  province, and  expanded  into  the  Telehealth  Technology  Research  Institute (TTRI) in  1998
to  spearhead  the  research  and  development  aspects  of  Telehealth. The  School  of  Health
Sciences  of  Sapporo  Medical  University  organized  a  committee  named  the  Committee  for
promoting  Telehealth, to  develop  a  Telehealth  System  in  Hokkaido. This  committee  is
collaborating  with  Prof. Miyazaki, the  director  of  TTRI, on  the  feasibility  of  a  Telehealth
network  in  Hokkaido. This  paper  intends  to  present  the  results  of  investigations  and
experiments  concerning  the  Telehealth  project. In  addition, some  roles  that  Sapporo  Medical
University  should  consider  in  the  Telehealth  network  system  in  Hokkaido  will  be  discussed.
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